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ABSTRAK 
SAFETY RIDING DALAM VIDEO GREEN SCREEN 
 
Safety riding adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pengendara 
sepeda motor roda dua di mana safety riding itu sendiri dilakukan untuk 
menghindari terjadinya atau setidaknya meminimalkan terjadinya kecelakaan baik 
dari diri sendiri maupun orang lain. Dalam karya ini menjelaskan tentang safety 
riding itu sendiri tetapi dengan sifat yang segar dan juga menarik untuk dilihat dan 
dipelajari. Dalam karya ini, safety riding dibungkus agi dengan pengeditan layar 
hijau yang merupakan latar belakang hijau yang dapat diedit ke background apa 
pun yang sangat menarik untuk dilihat dan teknik ini biasa disebut chroma keying. 
Visualisasi karya dalam penciptaan karya videografi dimulai dengan ide 
penciptaan, kemudian melalui tahap perenungan, stimulasi dan proses penciptaan, 
sedangkan proses penciptaan terdiri dari persiapan alat, properti, model dan juga 
latar belakang. Deskripsi visual dalam karya ini telah disesuaikan dengan 
persyaratan untuk membuat karya videografis dengan sumber yang jelas. 
Pembuatan karya ini diharapkan menjadi inovasi dan daya tarik dalam upaya 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, 
sekaligus menjadi inspirasi bagi seniman dan pendidik di bidang seni dan desain. 
 
Kata kunci: Safety riding, Green screen, Chroma keying, Creative, Editing, 
Kendaraan, Keselamatan, Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
SAFETY RIDING ON GREEN SCREEN VIDEO 
 
Safaety riding is one of the activities that must be done by two-wheeled motorbike 
riders where safety riding itself is done to avoid the occurrence or at least minimize 
the occurrence of accidents both from oneself and others. And in this work explains 
about safety riding itself but with a fresh nature and also interesting to see and learn. 
In this work, safety riding is wrapped in agi with green screen editing which is a 
green background that can be edited into any background that is very interesting to 
see and this technique is commonly called chroma keying. Visualization of works 
in the creation of videography works begins with the idea of creating, then through 
the stages of contemplation, stimulation and the process of creation, while the 
process of creation consists of the preparation of tools, properties, models and also 
the background. The visual description in this work has been adapted to the 
requirements for making videographic works with clear sources. The making of this 
work is expected to be an innovation and attraction in an effort to increase public 
awareness of the importance of driving safety, as well as being an inspiration for 
artists and educators in the fields of art and design. 
 
Keyword: Safety riding, Green screen, Chroma keying, Creative, Editing, Vehicle, 
Safety, Environment  
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